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3 'Z :E3 JS/1 Í3 L Y E  K:
Lebonnard —- —
Lebonnardné — — 
Jeanne \ 1 .,
R óbert ' ^ ™ keik 
D’E strey  m arquis —
Békés Gyula.
A rday Ida.
M arkovits M argit. 
Krasznay Ernő.
Deéssy Alfréd.
Történik egy vidé
Blanche, leánya —- — -
André, d o k to r—  — —  -
M ártha, Lebonnardék cselédje 
Inas — — -— — —
Szolga — ~~ —  —
ki városban. Idő : ma.
Szabó Irma. 
Ternyei Lajos. 
Szakácsnó. 
Szilágyi Ernő. 
K atona Imre.
Kérem a í. bérlőket, hogy a bérletősszegek második részletét befizetni szíveskedjenek,
A befizetések az igazgatói irodában eszközölhetök d. e, 9— 1 óráig, A nyugtázás végett a
bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges.
11 1 ’  1 |  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. — Másod em eleti
. # ____ l páholy 6 kor. —  Támlásszék I —VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III—XH-ig 2 kor. XIII— XYIl-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
CBryermielsr-jögry (ÍO aluli gryerm elnöke részére*) ©O fille>:r
Pénatárnyitás d.éle»16tt ©—lí2 és délután S—5 órAig. Esti ©7a órakor,
1-LlÖG.cLáts IköSKciote *7 */2 óxtslIsio^.
Holnap, vasárnap, január hó 21-ón, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt he lyárak k a l:
Boszorkányvár.
O perette.
Debreczen vár >s könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7 ‘/a órai kezdettel rendes he lyárak k a l: **
postás fia
és boga1
Énekes bohózat.
Z I I , A I I Y ?
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
Bérlet 94. szán? („A_) Bérlet 94. szám (_A_)
Debreczen, szombat, 1906. évi január hó 20-án:
Színmű 4 felvonásban. I r ta : Jean Acard. F o rd íto tta : Szalay Emil. Rendező: Békés Gyula.
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